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( Musical Instrument Digital Interface ）という方式でコンピュータと接続することができ，
一人の演奏者が同時に複数の楽器を演奏することができるから，新しい演奏形態を可能にする。












Apple Computer music system 
• Macintosh LC2 
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